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Imunološki sastanak 
“Zajedničko podizanje standarda skrbi”
Od 11. do 13. travnja u Bukureštu je održan imunološ-
ki sastanak na kojem je sudjelovalo više od 400 liječnika 
iz 30 europskih zemalja, a u organizaciji tvrtke Abbvie. 
Cilj sastanka je bio povezati stručnjake iz područja reu-
matologije, gastroenterologije i dermatologije u komu-
nikaciju o zajedničkim obilježjima, ali i različitosti po-
jedinih imunomodulatornih bolesti unutar terapeutskih 
područja reumatoidnog artritisa, ankilozantnog spondi-
litisa, psorijatičnog artritisa, juvenilnog idiopatskog ar-
tritisa, upalnih bolesti crijeva i psorijaze radi podizanja 
standarda liječenja za bolesnike i usvajanja najnovijih 
spoznaja i smjernica liječenja. Sastanak je realiziran kroz 
niz predavanja i radionica na kojima su liječnici razmi-
jenili znanstvena i praktična iskustva s vodećim struč-
njacima iz ovog područja. Svojim predavanjima liječnici 
iz Hrvatske dali su izniman doprinos u dijelu sastanka 
u području reumatologije i gastroenterologije. Tako je 
u plenarnom dijelu gastroenterološke sekcije doc. dr. sc. 
Silvija Čuković-Čavka (KBC Zagreb) održala predava-
nje pod nazivom “Standards of care in IBD – the valueof multidisciplinary team work”, kojim je predstavila rad 
Odjela za upalne bolesti crijeva KBC Zagreb s posebnim 
osvrtom na timski rad i multidisciplinarni pristup. Doc. 
Čavka-Čuković ujedno je najavila obilježavanje Prvog 
dana Referentnog centra za upalne bolesti crijeva RH 
na KBC-u Zagreb koji će se obilježiti stručnim sastan-
kom 12. rujna 2014., a u nazočnosti vodećih stručnjaka 
za upalne bolesti crijeva iz regije i svijeta.
Prof. dr. Simeon Grazio u sklopu sastanka vodio je radi-
onicu “How to interpret clinical trials – basic statisticalanalysis” u cross-terapijskom dijelu. Radionica je bila do-
bro posjećena. Mahom mladi liječnici reumatolozi, gastro-
enterolozi i dermatolozi, koji su se prethodno pripremili 
na osnovi profesorovih uputa, u iznimno dobroj stručnoj i 
kolegijalnoj atmosferi postavljali su profesoru Graziju niz 
pitanja iz područja kliničkih ispitivanja, posebno statistike 
na koja je profesor, s obzirom na dugogodišnje iskustvo u 
tom području, davao iscrpne odgovore.
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Uz sastanak je održana i vrlo zanimljiva izložba nazvana 
Perspektive, na kojoj su prikazani radovi umjetnika iz cije-
log svijeta koji su nastali kao rezultat njihove komunikacije 
i doživljaja bolesnika oboljelih od reumatoidnog artritisa, 
ankilozantnog spondilitisa, psorijatičnog artritisa, juvenil-
nog idiopatskog artritisa, upalnih bolesti crijeva i psorijaze. 
Povratne reakcije na sastanak bile su izvrsne, što je dobar 
poticaj za otvaranje novih inicijativa u međuterapijskom 
i multidisciplinarnom pristupu ovim bolestima.
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